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新入生オリエンテーションのご案内
　桜咲く4月，京都大学のキャンパスにもフレ
ッシュな顔がたくさん見られる季節となりまし
た。新入生のみなさんに図書館の利用方法を知
っていただき，大いに利用していただこうと，
オリエンテーションを下記の日程にて開催する
ことになりました。図書館の建物内の設備やい
ろいろなサービスを知っていただき，キャンパ
ス・ライフに役立てていただきたいと思ってい
ます。第一部，第二部それぞれ6回ずつ開催し
ますので，都合のいい時においでください。
（第一部）図書館の利用方法
日時二4月15日（月）～17日（水）の3日間
各日　12：15～12：45と15：00～15：30の2回
場所：附属図書館3階AVホール
内容：1．附属図書館内の施設・設備の案内
　　　2．利用証・貸出・返却・予約・更新等
　　　　の利用方法の説明
　　　3．カード目録とOPACについて
　　　4．ビデオ・語学テープの利用法
　　　5．学内部局の図書館について
各日　12：15～12：45と15：00～15：30の2回
場所：附属図書館1階カウンター前
　なお，平成8年度のオリエンテーションの実
施計画は，この他に以下のようなものを予定し
ております。
　実施にあたっては，その都度通知いたします
ので，ふるってご参加ください。
（1）利用者のためのNCSIS－IR講習会（6月，10
　　月）学内研究者・大学院生を対象にした講
　　習会。O　P　A　C利用登録者を対象に，学術
　　情報センターの情報検索の利用のために開
　　催します。
（2）中級オリエンテーション（10月）
　　卒論準備者のために，図書館を使っての文
　　献の探し方・入手の方法などをお知らせし
　　ます
（3〉図書館ツアー
　　5月中旬～6月，10月下旬～11月，
　　2月中旬～3月（予定〉の毎週水曜日10：00
　　から30分程，書庫等の館内設備をご案内し
　　ます。
（第二部）OPC／TSSの使用法説明と実習
日時：4月24日（水）～26日（金）の3日間
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平成7年度
京都大学インターネット講習会
（第3回高度情報化フォーラム）
近畿地区国公立大学図書館協議会研究集会を兼ねる
平成8年1月23日（火）
平成7年度
第9回商議会専門委員会
　平成8年1月29日（月〉
1．CD－ROMデータベースのネットワー
　クサービスにおける経費負担について
　　（平成8年度における「ME　D　L　I　NE」
　　の経費負担について）
2．平成9年度概算要求について
3．今後の進め方等について
4．その他
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